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性と生の教育の授業構築と展開に関する報告
一高校生対象の講座内容および展開例一
A Report on a Lecture Given at a Senior High School : 
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図3 初交の相手
初交の相手の実態 〈中 ・高校生 3年生のみ）
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図5 避妊（高校生対象）
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( 2）「久しぶり に呼び出されて、彼の家に行く と、いきな り、オマエが欲しいと抱きっか
れた。」 ：ともかく性交したいという拓人の気持ちが先走っているのではないか。イラ
イラした気分のはけ口として、性交しなくてはいけないのだろうか。











































































































































































































































コンド ムーには、男性用と女性用とがある。男性用コン ドー ムは価格も安く、コンビニエン
スストア等でも手に入れることができる。性感染症の予防にも効果が大きいという特徴がある。
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